




Дипломная работа студентки Шкалы Виктории Александровны на тему: 
«Совершенствование управления текущей дебиторской задолженностью (на 
примере ООО «Стройпластмонолит»)» содержит:  
72 страницы;  
30 таблиц;  
6 рисунков;  
40 литературных источника;  
6 приложений. 
Ключевые слова: ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
ПРОДУКЦИЯ, АКТИВЫ, УЧЕТ, ДЕБИТОРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др. 
Объектом исследования является ООО «Стройпластмонолит». 
Цель дипломной работы – анализ текущей дебиторской задолженности на 
ООО «Стройпластмонолит» и выработка рекомендаций по ее эффективному 
управлению. 
В результате исследования проведен анализ управления текущей 
дебиторской задолженностью на ООО «Стройпластмонолит». 
По результатам проведённого анализа были разработаны пути 
совершенствования управления дебиторской задолженностью: 
– внедрение информационной системы по управлению дебиторской 
задолженностью; 
– предоставление скидок постоянным покупателям при досрочном 
внесении оплаты за товар; 
– оптимизация дебиторской задолженности за счет факторинга.  
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
 
